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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.—Orden de 18 de febrero de 1954 por la que se
dispone quede constituída en la forma que se indica la
plantilla de Profesorado de la Escuela de Estudios Su
periores.—Página 318.
Situaciones de buques.—Orden de 18 dé febrero de 1954 por
la que se dispone pase a situación especial, a partir del
1.0 de marzo próximo, el torpedero Meteoro.—Pág. 318.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Ascensos.—Orden de 19 de febrero de 1954 por la que se
promueve a su inmediato empleo al Alférez de Navío don
Antonio Zea Morales.—Página 318.
Destinos.—Orden de 19 de febrero de 1954 por la que se dis
pone pase destinado a la Segunda División de la Flota
el Teniente de Navío (S. E.) don Alfredo Ríos Alon
so.—Página 318.
Otra de 19 de febrero -de 1954 por la que se dispone pasen
a ocupar los destinos que se indican el Alférez de Navío
D. Miguel García de Lomas Ristori y otros.—Págs. 318
y319.
Otra de 19 de febrero de 1954 por la que 'se dispone pasen
a ocupar los destinos que se indican el Alférez de Navío
D. Virgilio Pérez González de la Torre y otros.---Pág. 319.
Autorización Para contraer matrimonio.—Orden de 19 de
febrero de 1954 por la que se concede autorización para
contraer matrimonio al Teniente de Navío D. José Ma
nuel Pifiero Martínez.—Página 319.
Rectificaciones.—Orden de 19 de febrero de 1954 por la que
se rectifica la Orden Ministerial de 13 del actual (DIARTO
OFICIAL 11L1M. 39) que afecta al Teniente de Navío (E)
don Ignacio Cela Diz.—Página 319.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 19 de febrero de 1954 por la que se dis
pone cese en los destinos que se indican y pase a ocupar
los que se expresan el personal del Cuerpo de Suboficia
les que se reseña.—Páginas 319 a 321.
Otra de 19 de febrero de 1954 por la que se dispone embar
que en el remolcador R. P.-36, con carácter accidental,
el Mecánico Mayor D. Eliseo Martín García.—Pág. 321.
Otra de 19 de febrero de 1954 por la que se dispone embar






,Yituaciones de Personal.—Orden de 19 de febrero de 1954
por la que se dispone cese en la situación de "disponible
forzoso" y pase a prestar servicios de tierra, durante seis
meses, en la Base Naval de Canarias el Mecánico Mayor
I). Cipriano Alvariño García.—Página 321.
Otra de 19 de febrero de 1954 por la que se. concede la con
tinuación en el servicio activo al Buzo Mayor I). Julio
González Pérez.—Página 321.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Situaciones.—Orden de 19 de febrero de 1954 por la que se
dispone se reintegre al servicio activo y quede destinado
a la disposición del Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz el Obrero de segunda (Pañolero) , Ca
ballero Mutilado, D. Francisco Girón Gazulla.—Pág. 321.
JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
Bajai.—Orden de 18 de febrero de 1954 por la que se dis
pone cause baja en la Armada el Guardiamarina D. Lo
renzo Conforto Galán.—Página 322.
MILICIA DE LA RESERVA NAVAL
Admisión provisional en la Milicia de la Reserva Naval.—
Orden de 19 de febrero de 1954 por la que son admitidos
provisionalmente eh. dicha Milicia los estudiantes de Náu
tica que se relacionan.—Página 322.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERT.A
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Ascensos.—Orden de 19 de febrero de 1954 por la que se
promueve a sus inmediatos empleos al jefe y Oficiales de
Infantería de Marina que se citan.—Página 322.
Otra de 19 de febrero de 1954 por la que se promueve a su
inmediato empleo al Teniente de Infantería de Marina
D. Francisco Bogas Lorenzo.—Página 322.
Condecoraciones.—Orden de 19 de febrero de 1954 por la
que se autoriza para usar sobre el uniforme la Medalla de
la Vieja Guardia de Falange Española Tradicionalista y
de las J. O. N. S. al Capitán de Infantería 'de Marina don
Mariano Fernández Portillo.—Página 322.
TROPA
Continuación en el sservicio.—Orden de 19 de febrero de 1954
por la que se concede la continuación en el servicio al
personal de Infantería de Marina que se reseña.—Pági
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA,
Plantillas.—De acuerdo con lo propuesto por eiEstado Mayor de la Armada, dispongo que la plantilla de Profesorado de la Escuela de Estudios Su
periores quede constituida en la siguiente forma :
4 Profesores Principales.
5 Profesores Ayudantes.
3 Profesores Auxiliares (dibujo e idiomas).
1 Ayudante de Laboratorio.
Madrid, 18 de febrero de 1954.
Excmos. Sres.
. . .
Sres. . . .
MORENO
Situaciones de buques.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, vengo en disponer que el tor
pedero Meteoro pase a sátuación especial a partir
del 1 de marzo próximo, de acuerdo con el vigente
Reglamento de Situaciones de Buques.
Madrid. 18 de febrero de 1954.
MORENO





Ascensos.—Por existir vacante, se promueve a su
inmediato empleo al Alférez de Navío D. Antonio
Zea Morales, primero en su Escala que reúne las
condiciones reglamentarias y ha sido declarado "apto"
por la Junta de Clasificación y Recompensas, confi
riéndosele la antigüedad de 23 de diciembre de 1953
y efectos administrativos de 1 de marzo próximo.
Quedará escalafonado a continuación del Teniente
de Navío D. José María Ros España.
No ascienden los Alféreces de Navío que le pre
ceden por estar faltos dé condiciones.
Madrid, 19 de febrero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Generales Jefe Superior de Con
tabilidad y Ordenador Central de Pagos y Sr. In




Destinos.—Se aprueba lo propuesto por el Comandante General de la Flota,
•
en el sentido de queel Teniente de Navío (S. E.) clon Alfredo Ríos
Alonso cese en la misma y pase destinado a la Se
101nda División.
Madrid. 19 de febrero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal v Con
tralmirante Jefe de la Segunda División de la
Flota.
Se dispone que los Alféreces de Navío que
a continuación se relacionan cesen en sus destinos
y pasen a los que a cada uno se señalan :
D. Miguel García de Lomas Ristori.—De la Es
cuela de Suboficiales, a la Tercera División de 13.
Flota. ,
D. Fernando Poole Pérez-Pardo.—Del Cuartel de
Instrucción de Cartagena, a la Segunda División de
la Flota.
D. Antonio Olivié y González-Pumariega. — Del
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo, a
la Primera División de la Flota.
D. Luis Ceballos Sáenz de Cenzano.—Del Cuar
tel de Instrucción de Cartagena, a la Segunda Divi
sión de la Flota. -
D. José Estrán García-Verdugo.—Del Cuartel de
Instrucción de Cartagena, a la Segunda División de
la Flota.
D. Juan José Lahera Martínez.—Del Cuartel -cle
Instrucción de Cádiz, a la Tercera División de la
Flota.
D. Manuel Eugenio Baturone Santiago. Del
Cuartel de Instrucción de Cádiz, a la Tercera Di
visión de la Flota.
D. Abelardo Fernández Morales.—Del Cuartel de
Instrucción de El Ferrol ¿lel Caudillo, a la Segunda
División de la Flota.
I). Eduardo Bernal Ristori.—De la Escuela de
Suboficiales, a la Tercera División de la Flota.
D. José Manuel Bausá Caballero.—Del Cuartel
de Instrucción de Cádiz, a la Segunda División de
la Flota.
D. Luis Quintana García.—Del Cuartel de Instruc
ción de El Ferrol del Caudillo, a la Segunda Di
visión de la Flota.
D. Jorge Flethes Scharfhausen.—De la Escuela de
Suboficiales, a la Tercera División de la Flota.
D. Carlos Núñez de Prado Ugidos.—Del Cuar
tel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo, a la
Primera División de la Flota.
D. Joaquín Boado González-Llanos.—Del Cuartel
de Instrucción de Cádiz, a la Primera División de
la Flota.
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En los Cuarteles de Instrucción se irán cumpli
mentando estas órdenes al ser relevados por los Al
féreces de Navío nombrados y por los Tenientes de
Navío que se nombren.
En la Escuela de Suboficiales se cumplimentará
la orden referente a los tres Alféreces de Navío al
presentarse en ella los dos nombrados.
Madrid, 19 de febrero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres.- Capitanes Generales' de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz ; Comandante General de la Flo
ta, Vicealmirante jefe del Servicio de Personal y
Contralmirantes Jefes de Instrucción y de la Se
gunda, Primera y Tercera Divisiones de la Flota.
Dcstinos.-7–Se dispone que los Alféreces de Navío:
que a continuación se relacionan cesen en sus des
tinos y pasen a los que a cada uno se señalan :
D. Virgilio Pérez González de la Torre.—De la
Tercera División de la Flota, a la 'Escuela de Sub
oficiales.
D. Joaquín de la Torre Alvarez.—De la Flota, a
•la Escuela de Suboficiales.
D. Francisco José Cortés Vázquez.—De la Pri
mera División de la Flota, al Cuartel de Instruc
ción de El Ferrol del Caudillo.
D. Juan Ignacio Marichalar e Iriarte.—De la Ter
cera División de la Flota, al Cuartel de Instrucción
de Cartagena.
D. José María Llamas Zapata.—De la Segunda
División de la Flota, al Cuartel de Instrucción de
Cartagena.
D. Cristóbal López González-Aller.----De la Se
101nda División de la Flota al Cuartel de Instrucción
de Cádiz. •
D. Enrique Torroja 1VIenéndez.—De la Flota, al
Cuartel de Instrucción de Cádiz.
D. *fosé Luis Martínez-Avial y Cánovas del Cas
tillo.—De la Flota, al Cuartel de Instrucción de El
Ferro] del Caudillo.
Estos •Oficiales se incorporarán a sus nuevos des
tinos con urgencia.
Madrid, 19 de febrero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz ; Comandante General de la Flo
ta, Vicealmirante jefe del Servicio de Personal y
Contralmirantes Jefes de Instrucción y de la Se
gunda, Primera y Tercera Divisiones de la Flota.
Autorización para contrae); matrimonio. — Con
arreglo a lo dispuestó en la Ley de 23 de junio
de 1941 (D. O. núm. 160), se concede autorización
para contraer matrimonio con la señorita Elisa Vic
toria Fernándéz Montenegro al Teniente de Navío
D. José Manuel Piñero Martínez.
Madrid, 19 de febrero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de "El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal.
Rectificaciones.—Se rectifica la Orden Ministerial
de 13 del actual (D. O. núm. 39), en el sentido
de que se nombra al Teniente de Navío (E) don Ig
nacio Cela Diz Profesor de los Alumnos del sexto
curso de Máquinas.
Madrid, 19 de febrero de 1954.
MORENO
Excrnos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante jefe de Instrucción.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que el personal relaciona
do a continuación cese en los destinos que se in
djcan y pase a ocupar los que se expresan.
Contramaestre Mayor D. Angel López [Rodrí
guez.—De licencia por enfermo, a las órdenes del
Comandante General de la Flota.—Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Contramaestre segundo D. Zoilo Ballester Fruc
tuoso.—Del cañonero Calvo Sotelo, a las órdenes del
Contralmirante jefe de la Tercera División de la
Flota.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Contramaestre segundo D. Laureano Galiñanes
Vega.—Del destructor Lazara, a la Escuela Naval
Militar.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Contramaestre segundo D. Rogelio Filgueira To
bio.-P---De la Escuela Naval Militar, al destructor La
zaga.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Condestable Mayor D. Luis Cortejosa Haro.—De
la Ayudantía Mayor del Arsenal cr# La Carraca, al
Ramo de Armas Navales del Arsenal de La Carra
ca.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Condestable .Mayor D. Francisco Tudela Peces.—
Del Ramo de Armas Navales del Arsenal de La Ca
rraca, a la Ayudantía Mayor del Arsenal de La Ca
rraca.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Condestable Mayor D. Juan Bautista García Iri
goyen.—Del crucero Almirante Cervera, al Servicio
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de Armas Navales del Ministerio.—Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Condestáble primero D. Jesús Paz García.—De la
Escuela Naval Militar, a las órdenes del Comandan
te General . de la Fota.—Forzoso.
Condestable segundo D. Ignacio Sa'áns Bugallo.
Del crucero Canarias, a la Escuela Naval Militar.—
Forzoso. -
Condestable segundo D. Julio Serrano Ursueguía.
Del minador Tritón, al Cuartel de Instrucción de
Cartagena.—Forzoso sólo a efectos Qadministrativos.'
Condestable segundo D. José López Castejón.—
Del Cuartel de Instrucción de Cartagena, al mina
dor Tritón.—Forzoso.
Condestable segundo D. Salvador Tur Bonet.—
Del destructor Velasco, al cañonero Pizarro.—For
70S0 sólo a efectos administrativos.
Mecánico Mayor D. Gaspar Grandal Zuazua.—
De la Inspección de Máquinas de El Ferrol del Cau
dillo, a las órdenes del Contralmirante Jefe de la
Primera División de la Flota.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Mecánico Mayor D. Vicente Fornos Picó.—De
!cencia colonial, al núcleo de clbtación de torpede
ros tipo Audaz.—Forzoso..
Mecánico Mayor R. N. .A. don Bernardo Rigo
Caimari.—Del Arsenal de Las Palmas, al aljibe A-6.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico primero D. Octavio Peón Timiraos.—
Del destructor Císcar, al Hospital de Marina de El
Ferro] del Caudillo.—Forzoso sólo a efectos admi
Ilistrativos.
Mecánico primero D. José Carneiro Camiño.—Del
guardacostas .Arcila, a las órdenes del Contralmiran
te jefe de la Primera División de la Flota.—Forzo
so sólo a efectos administrativos.
Mecánico primero D. Enrique Galán Díaz.—De
la lancha guardapescas V-10, a las órdenes del Co
mandante General de la Flota.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Mecánico primero D. Julio Hermida Breijo.—Del
crucero Almirante Cervera, al patrullero R. R.-28.---
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Manuel Souto Rey.—De la
lancha guardapescas Sálvora, a la lancha guardapes
cas V-10.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Francisco Domínguez Váz
quez.—Del transporte Tarifa, al dragaminas Guadal
horce.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Juan' Gómez Amil.—Del des
tructor Sánchez-Barcáiztegui, al buque-hidrógrafo
Tofiño.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. José Marín Morete.—Del
transporte Tarifa., al buque-hidrógrafo Malaspina.--
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Manuel López-Díaz Robles.
Del cañonero Hernán Cortés, a la lancha guardapes
cas Sálvora. Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Segundo García Peña.—Del
transporte Contramaestre Casado, al cañonero Her
nán Cortés.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. José Carpente Luaces.—De
licencia colonial, al torpedero Auda:.—Forzoso.
Mecánico se-undo D. Manuel Raposo Ayerbe.—
Del minador Eozlo, al buque-hidrógraio MaPaipina.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. iNlanuel Cortizas Castiñei
fa.---7-.Del transporte Contramaestre Casado, al mina
dor Júpiter.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Manuel Calvo Vigo.—Del
destructor Sánchez-Barcáiztegui, al guardacostas Ar
cila.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Santiago Pardo García.—
Del transporte Tarifa, a las órdenes del Contralmi
rante jefe de la Primera División de la Flota.—For
zoso sólo a efectos administrativos.
Torpedista primero D. Juan Aledo Fuentes.--De
Defensas Submarinas de Cartagena, a las órdenes del
Contralmirante jefe de la Segunda DivisicSn de la
Flota.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Electricista Mayor D. Pedro Acosta Rivera.—De
la Escuela de Submarinos, a. la Escuela de Ingenie
ros de Armas Navales.—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Electricista primero D. -Manuel Gómez Ferrer.—
Del destructor Almirante Miranda, a la corbeta Des
cubierta.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Electricista primero D. Juan Pardo Arrabal.—Del
transporte Contramaestre Casado, al Taller de Elec
tricidad del Arsenal de La Carraca.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.
Radiotelegrafista primero D. Luis Rueda Iglesias.
De licencia colonial, a la Estación Radiotelegráfica
de la Base Naval de Canarias.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Radiotelegrafista primero D. Inocencio Díaz Nei-•
ra.—De la Estación Radiotelegráfica de El Ferrol
del Caudillo, a las órdenes del Comandante General
de la Flota.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Radiotelegrafista - segundo D. Manuel Márquez
Sánchez.—Del crucero Méndez Núñez, a las órde
nes del Contralmirante jefe de la Tercera División
de la Flota.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Radiotelegrafista segundo D. Esteban Pujol .An
dréu.—Del destructor ..4Icalá Galiano, a la Estación
Radiotelegráfica de la Ciudad Lineal.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.
Radiotelegrafista segundo D. Juan Martínez Mar
tínez.—Del minador Júpiter, al destructor Lazaga.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Radiotelegrafista segundo D. Pablo Núñez Polo
Carrascosa.—De la Estación Radiotelegráfica de El
Ferrol del Caudillo, al minador Neptuno.—Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Escribiente primero I). Salvador Socias ()tiesa
da.—Del cañonero Sarmiento de Gamboa, al Minis
terio. Forzoso sólo a efectos administrativos.
cio
ta
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Escribiente segundo D. Emilio Mengíbar Quirós.
De la Comandancia de Marina de Castellón, al ca
ñonero Sarmiento de Gamboa.—Forzoso.
*
Escribiente segundo D. Antonio Rodríguez Za
fra. —Del transporte Contramaestre Casado, a la
Comandancia de Marina de Cádiz.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.
Escribiente segundo D. Angel Méndez Fernán
dez.—Del crucero Canarias, á la Comandancia de
Marina de Bilbao.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Escribiente segundo D. Modesto j. Pinzas Lo
renzo.—Del buque-tanque Plutón, a la Plana Mayor
del Primer Grupo de Escolta.—Forzoso.
Escribiente segundo D. José B. Fuentes Feal.—
De la Escuela de Mecánico, al buque-tanque Plu
tón.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Escribiente segundo D. Fernando Rembado Cos
ta.—De la Plana Mayor del Primer Grupo de Es
colta, a la Escuela de Mecánicos.—Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Celador .primero de Puerto y Pesca D. José A.1,fei
tos Gude.—De la Comandancia de Marina de Vi
llagarcía, a la Comandancia de _Marina de Vigo.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Buzo segundo D. Jesús Díaz Rodríguez.—Del Ar
senal de El Ferrol del Caudillo, a las órdenes del
Contralmirante Jefe de la Primera División de la
Flota.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 19 de febrera de 1954.
Excmos. Sres.
MORENO
Destinos.—A propuesta del Comandante General
de la Base Naval de Canarias, y de conformidad con
10 informado por el Servicio de Personal, se dis
pone que el Mecánico Mayor D. Ekseo Martín
García, sin cesar en su actual destino en el Arsenal
de la mencionada Base Naval, embarque en el re
molcador R. P.-36, con carácter accidental.
Madrid, 19 de febrero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias y Almirante jefe del Servicio de
Personal.
Se dispone que el Torpedista segundo D. José
Pazos Rivas cese en las Defensas Submarinas de El
Ferrol del Caudillo y embarque en el minador Jú
piter, con carácter forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Madrid, 19 de febrero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Situaciones de personal.—De conformidad con lo
informado por el Servicio de Sanidad y lo propues
to pór el de Personal, se dispone que. el Mecánico
Mayor D. Cipriano Alvarino García cese en la si
tuación de "disponible forzoso" y pase, como com
prendido en la norma 23 de las dictadas por Orden
Ministerial de 20 de junio de 1950 ( 1). 0. núme
ro 142 ), a prestar servicios de tierra durante seis
meses en la Base Naval de Canarias, con carácter
forzoso.
Madrid., 19 de febrero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante j'efe de la j urisdicciá
Central, Comandante General de la Base Nav
de Canarias, •Almirante jefe del Servicio de Pe:
sonal v General Jefe del Servicio de Sanidad.
En virtud de ezpediente incoado al efecto, de
conformidad con lo informado por el Servicio de
Personal y de acuerdo con lo prevenido en el ar
tículo 11 del vigente Reglamento del Cuerpo de Bu
zos, aprobado por Ley de 27 de diciembre de 1947
(D O. núm. 293 ) vengo en conceder la continua
ción en el servicio activo al Buzo Mayor D. julio
González Pérez, pasado a la situación de "retira
do" por edad por Orden Ministerial de 11 de no
viembre de 1953 (D. O. núm. 257), quien, con un
límite profesi,ona; de 20 metros, permanecerá en la
situación de "actividad" mientras conserve la ap
titud física necesaria, comprobada anualmente me
diante expediente de capacidad que dispondrá in
coar la Autoridad jurisdiccional de la que en el mo
mento dependa.
Madrid, 19 de febrero de 1954.
Excmos. Sres. . • •
MORENO
Maestranza de la Armada.
Situaciones.—Accediendo a lo solicitado por el
Obrero de segunda de la Maestranza de la Armada
(Pañolero) , Caballero Mutilado, D. Francisco Girón
Gazulla, se dispone cese en la situación de "sepa
ración temporal del servicio" y se reintegre al ser
vicio activo, quedando destinado a la disposición del
Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Madrid, 19 de febrero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán G eneral del Departamei
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servi
de Personal y General jefe *Superior de Con
binad.
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Bajas.—Causa baja en la Armada el Guardiama
rina D. Lorenzo Conforto Galán, que queda en la
situación militar que por su edad le corresponda.
Madrid, 18 de febrero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
Milicia de la Reserva Naval.
Adnzision provisional en la Jlilicia de la Reserva
Naval.---Efectuada la selección previa de los estu
diantes de Náutica que han solicitado su ingreso en
la Milicia de la Reserva Naval, con arreglo al ar
tículo 5.0 de la Orden Ministerial de 9 de noviem
bre último (D. O. núm. 256 ), por la que se publi
có la convocatoria, son admitidos provisionalmente
los que se relacionan a continuación :
Náutica (Puente).
Fernando Soler Bau.











Juan Antonio Navarro Castillo.
Joaquín Plá Bartina.
José Eduardo Márquez Hernando.
Angel Rodríguez Escobedo.
Ildefonso Ambrosy Jiménez.




Juan Antonio Muñoz Julián.
Viicente Ferrer Barrera Melián.
Antonio Ledesma Hernández.
Jenaro Casado Pérez.
Madrid, 19 de febrero de 1954.
Excmos. Sres. ...





INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Para cubrir vacantes reglamentarias,
se promueve a sus inmediatos empleos, con anti
güedad de 23 de diciembre de 1953 y efectos ad
ministrativos a partir de 1 de enero último, al Jefe
y Oficiales de Infantería de Marina que a ,continua
ciópb se relacionan, aque han sido declarados "aptos"
para ello por la Junta de Clasificación y Recom
pensas:
Comandante D. Antonio Lerma Gurtubav.
Capitán D. Juan Ruiz Liñares.
Teniente D. Fernández R. Ruiz Díaz.
No asciende el Comandante D. Enrique Monreal
Motta y Teniente D. Antonio Molina Murillo por
no reunir las condiciones reglamentarias.
Madrid, 19 de febrero de 1954.
Excmos. Sres. . . .
MORENO
Para cubrir, vacante' reglamentaria por fa
llecimiento del Capitán de la Escala Activa de In
fantería de Marina D. Alfredo Herrera Escríbese, se
promueve a su inmediato empleo, con antigüedad de
24 de enero último y efectos 'administrativos a par
tir de 1 del actual, al Teniente de la citada Escala
D. Francisco Bogas Lorenzo.
Madrid, 19 de febrero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
1VIarítimo de Cartagena, General Jefe Superior de
Contabilidad e Inspector General de Infantería de
Marina.
Condecoraciones.—Se autoriza al Capitán de In
fantería de Marina D. Mariano Fernández Portillo
para usar sobre el uniforme la Medalla de la Vieja
Guardia de Falange Española Tradicionalista y de
las j. O. N. S., de la que se halla en posesión.
Madrid, 19 de febrero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento




Continuación en el servicio.—Se le concede la con
tinuación en el servicio, con derecho a los beneficios
económicos reglamentarios, al personal de Infantería
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de Marina que a continuación se relaciona clasifi
cándosele en el período que al frente de cada
se indica y a partir de las fechas que se expresan.
Cabo primero E.■pecialista.
Justo ,Granados Sánchez.— De la Escuela de Apli
cación.—En segundo reenganche por cuatro años,
desde 10 de enero de
•
1954.
Hirsico de fel-c.:era clase.
uan Poveda Jiménez.—Del Tercio“del Sur.--En
tercer reenganche, por cuatro años, desde el 27 de
abril de 1953, pero sin derecho a beneficios econó
micos por disfrutar los de Sargento. §2,
Cabos segundos Especialistas.
Raimundo Jordán Fernández. — Del Cuartel de
Instrucción del Departamento Marítimo de Cádiz.--
En primer reenganche, por cuatro años, desde 4 de
enero de 1954.
José Panfil López.—Del cañonero Magallanes.—
En primer reenganche, por cuatro arios, desde 1.° de
enero de 1954.
Cabos segundos.
José García Díez.—Del Tercio del Norte.—En en
ganche voluntario, por dos años, tres meses y un
día, a partir de 31 de diciembre de 1953.
Mariano Almagro Pedraja. —Del crucero Cana
rias.—En enganche voluntario, por dos arios, tres
meses y dos días, desde 31 de diciembre de 1953.
• Soldados Especialistas.
Felipe García Pérez.—Del Tercio de Levante.—
En primer reenganche, por cuatro años, desde 4 de
enero de 1954.
Arcadio Gómez Gómez. — Del crucero Méndez
Núñez.—En primer reenganche, por cuatro arios,
desde 4 de enero de 1954.
Fernando Montagut García.—Del minador Nep
iuno.7--En primer reenganche, por cuatro años, des
de 4 de enero de 1954.
Damián Gallardo Cendrero. — Del Tercio de Le
vante.—En primer reenganche, por cuatro años, des
de 4 de enero de 1954.
Gonzalo Carlos Aboal Chedas.—Del crucero Ca
narias.— En primer reenganche, por cuatro años,
desde 4 de enero de 1954.
Francisco Guerrero Uclés:—Del Tercio del Nor
te.—En primer reenganche, por cuatro años, desde
3 de enero de 1954.
Fermín .Sanmartín Morales.—Del Tercio de Le
vante.—En primer reenganche, por cuatro arios, des
de 4 de enero de 1954.
Manuel Ariza Uceda.—Del Tercio de Levante.—
En primer reenganche, por cuatro años, desde 4 de
enero de 1954.
José L. Sánchez Mendívil.—Del cañonero Vasco
Núñez de Balboa.—En primer reenganche, por cua
tro años, desde 4 de enero de 1954.
..11aurino Fernández Gil. Del Tercio del Nor
te. En primer reenganche, por cuatro años, desde
4 de enero de .1954.
Robustiano Pazos 1.orenzo.—Del Tercio del Sur.
En segundo reenganche, por cuatro aflos, desde
25 de enero de 1954.
Antonio Herrera PVior. Del Tercio de Levan
te.—En primer reenganche, por cuatro años, desde
6 de enero de 1954.
Orlando L. Rodríguez Díaz.—Del Tercio del Nor
te.—En primer reenganche, por cuatro arios, desde
4 de enero de 1954.
Cornetas.
Juan Costa Costa.—Del cañonero Cánovas del
Castillo.—En primer reenganche, por cuatro arios,
desde 28 de hoviembre de 1953..
José Prieto Che.—Del crucero Galicia.—En pri
mer reenganche, por cuatro arios, desde 12 de agos
to de 1953.
Ayudantes Especialistas. •
Enrique Fernández Corbi.—Del Tercio del Sur.—
En primer reenganche, por cuatro años, desde 29 de
agosto de 1953.
José Madrid Cabezos.—Del Tercio del Sur.—En
primer reenganche, por cuatro arios, desde 27 de
julio de 1953.
Francisco Moratón Valdivia.— Del Tercio del
Sur.—En primer reenganche. por cuatro arios, des
de 19 de octubre de 1953.
Luis Campillo Barios.—Del Tercio del Sur.—En
primer reenganche, por cuatro años, desde 16 de
agosto de 1953.






Padecido error de nombre y apellidos en la Or
den Ministerial de 15 de diciembre de 1953 (DrA
ruo OFICIAL núm. 287, página 1.971, columna pri
mera, segunda línea), relativa a curso de Marineros
Especialistas de Hidrografía, ha de entenderse rec





Madrid, 19 de febrero de 1954.—El Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Dámaso Be.
renguer Elizalde.
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EDICTOS
Don Celestino Solito Serantes, Alférez de Navío
juez instructor del expediente instruido por pér
dida de la .Libreta de Inscripción Marítima nú
mero 38 de 1931 y Cartilla Naval número 2.030
del inscripto de Marina del Distrito de Riveira
Ramón Reiri Romano,
Hago saber : Que en el referido expediente existe
un decreto auditoriado de la Superior Autoridad ju
dicial del Departamento, de fecha 9 del actual, por
el que se declaran nulos y sin valor alguno los alu
didos documentos, incurriendo en responsabilidad la
persona que los poseyera y no haga entrega de los
mismos a las Autoridades de Marina.
En Riveira, a quince de febrero de mil novecien
-tos cincuenta y cuatro.—E1 Alférez de Navío, Juez
instructor, Celestino Soldo Serantes.
•
Don Manuel de Diego García, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Almería y del expediente número 273
de 1953 de este Departamento Marítimo, instrui
do por pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima de José del Aguila Marín, folio 120 de 1935
del Distrito Marítimo de esta capital.
Hago saber : Que justificada la pérdida del docu
mento a que se refiere dicho expediente. y en cum
plimiento a decreto auditoriado del excelentísimo se
ñor Capitán General de este Departamento Maríti
mo, de fecha 9 de febrero actual, se declara nulo y
sin valor alguno el expresado documento, incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina.
Almería, 15 de febrero de 1954.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Manuel de
Diego García.
Don Eloy R. Rodríguez, Teniente de Infantería de
Marina, juez instructor del expediente núm. 464
de 1953 instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima de Francisco Domínguez
Salgado,
Hago saber : Que en dicho expediente 'ha sido
acreditado el extravío del referido documento, que
dando, por consiguiente, nulo y sin valor alguno e
incurriendo en responsabilidad quien haga uso del
rnismo.
Vigo, 18 de febrero de 1954.—E1 Teniente de In




Antonio Pacheco Cadilla, hijo de Antonio y de
Ignacia, nacido el 29 de enero de 1934, natural y
vecino de l,a Guardia (Pontevedra), soltero, Pes
cador : comparecerá en este juzgado, sito en la Sub
ayudantía Militar de Marina de La Guardia (Pon
tevedra ), dentro del plazo de noventa días, a contar
desde la inserción de esta Requisitoria en los perió
dicos oficiales, ante el señor juez instructor del ex
pediente que se le sigue por su falta de presentación
al Ser llamado para su ingreso en el servicio de la
"
Armada. En la inteligencia de que, de no verificarlo,
será declara41.0 en rebeldía.
La Guardia, 15 de febrero de 1954. 'El juez ins-:
tructor, Edinundo Fraga.
Sergio L. González Alvarez, hijo de Juan y de
Carmen, nacido el 28 de enero de 1934, soltero,
Pescador, natural y vecino de La Guardia (Ponte
vedra) ; comparecerá en este Juzgado, sito en la Sub
ayudantía Militar de Marina de La Guardia (Pon
tevedra), dentro del plazo de noventa días, a contar
desde la inserción de esta Requisitoria en los perió
dicos oficiales, ante el señor Juez instructor del ex
pediente que se le sigue por su falta de presentación
al ser llamado para su ingreso en el servicio de la
Armada. En la inteligencia de que, de no verificarlo,
será declarado en rebeldía.
La Guardia, 15 de febrero de 1954.—E1 Juez ins
tructor, Edinundo Fraga.
Anulación de Requisitoria.
Oueda nula y sin efecto la Requisitoria referente
a Joaquín Fernández Pérez, hijo de Cándido y Ra
mona, natural de Olveiro (Pontevedra), que en mé
ritos a causa número 89 de 1950, instruida por el
delito de deserción mercante, se publicó en el Bo
letín Oficial del Estado de fecha 20 de noviembre
de 1951, DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA número 142 de fecha 25 de junio de 1951, Bo
letín Oficial de la provincia de Barcelona número 153
de fecha 27 de junio de 1951 y Boletín Oficial de la
provincia de La Coruña número 146 de fecha 30 de
junio de 1951.
Barcelona, 18 de febrero de 1954.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, juez instructor, Martín
Martín López.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
